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' Nome I _....â<1.I}.!!4.Ã.R¿1L_._!.ll.QÃV.š'? §‹....'z'.'.¿š.B_¿1.!!Z.í_7Í.Q .... .N
Í :za -CMBÉ 
' r 
ES CflRüEülüãICñS UM. 
-~ ECOCARD|O_G'_R/XFIA 
DR. CELSO CESAR CARNEIRO 
1‹izzúez_ _______ _ã_ã____Qén9_ê__,_sex-0z____;íâm§ _____ ________ _;_,Àimm:; ____ __? _____________________ _§____Pes‹›.-_______¿ ________ o.: ________________________________ __ 




Aorta - diâmetro da raiz (2,0-3,7: om/ 1,3~2,2 em/m2) _____ ________ ________________________________ __ 
V Abertura da válvula aórtioa (1-,6'-12,6 cm)¡____' ___________________________ __________ __ 
Ventrículo direito (0,7-2,6 cm/0,5.-1,2 cm m2) ____________________ ____ __ 
- .Á-mó' esq_ueró‹z›› (›1,o-4,ol em/1,2-2,1 em/m2-):__:___ __________._2_,_Q___çzn__ ___________ __ 
Espes_sura diast-_ do septo inter-ventricular (0,7-1,1» cm) __________ __z;,_Q__.__¢¡zz ______ ___________ __sist_. ______ ______________ __ 
_ 
Espessura diast- da parede post. de V.E.(0,7~1,1 cm )_ ______________ __0_,__9____am _______________ __sist.____________],_,_,3____¿z¡;1 ______ 
V Relação septo/parede pos- de V.E. (‹: 1,3 cm) ___________________________ _; _______ 
V. E. diâmetro-diast final (3,5-5,6 cm), _____________ __§_,,_§Í____ç_z(1_ ___________________ _______volume_____, _______ ____________________ __`___~_c-m 3 
V. E. diâmetro sist. final (2,4-4,0 -cm) _______________ ____________ _______ __volume __________ __2_g_. ________________________ ____ __cm 3 - 
MOVIMENTOS ` . 
Vá1Vll1a lflítfal;...Í`ÍÊÊ.É.ÚÍÊ1?.Ê.Q...ÍÊ.Q.ÃQ§L§.ÉÊ.ÊÃÂÁQQ.__.22QLÇLÁZQ.J2m.1z--..6ZO.-..ƒÁ2.Z.Í22.to_..pos.ter:z1p.zz= ..................... .. 
Rampa E F ( <. 35mm/seg)__m_a_i_Q;=____ç¿ae____§amplitude de excursão (20-30mm)___L¿_zzz¡z1___________,____ 
Válvula ÍIPÍOÚSIPÍCÍB ___p_;(f_@_$_Q}ƒL_ç_g_____d@____m¿z_$_3_g____dg ____ __'_'g_aQ_3__fÍ___dg_;z_-1';_zz0____¿1g_____V¿Í_Z_z,zz¿_Z¿z_ ____ ______ ____________________ __
~ 
Válvula pulmonar .... _______ 
_ 
Septo inte-vent_r. __________ ___________________ ___ ________ ___ _________________________________________________________ __ . 
Amplitude de movim. do septo inter-ve_ut.i( 0,3-08 cm) _____ ____________ __ 
Válvula aórtíoa _________ -.s_z:zzzzz;z\__.¿a._1zzzz;zz.Q....¿zâ,b.z;z:¿›..... ............................... .; ............... _.: ................................................................ _,
i 
_ 
Amplitude de movim- da parede post- de V. E. (0,9-1,4 cm) _______ ___________________ ______ __; ________ š 
V 




`FUNÇOES VENTRICULARES o A 
y 
Fração de ejeção _________ ______________ ____ __% ; 
` .Volume sistólico' _________________________ __-___ _____ _____ ________ _____________ __ml_ 
`i F1-eq.cardíaca_,_m' ____________ ______ _______-___b.p.m.c * Débito cardíaco___-_ _______________ Tfí; l_l/minf V 
Encurtamento °/O _____________ ______________ °_/O ' _* Tempo de ejeção - v t _________________________________________ _____ ______ "seg
l 
as ' . ' 1 
oo-MENTÁRIOS E CONCLUSÕES 
`_ Ecocardiograma mostrfando tamanhos cavitári-os:' Ãtrio e iVent1jf›iculo Esq.uerd°o, I 
›Ven1:“r›ecul'o Direito! bem como .Aorta Ascendente normais. - '- 
l Movvšmento holosssistõlico paradoxal do ƒolhoto poster1I'or= da Válvula M'ítra‹l_,__ 
evmzpafiível- com pre lapso h0Z0SSiSt6Zi¢_'0;. _dim'¿nw;çãQ_ da .cê.mp_Z1;êe,¢1-e.,éie._._e_zzezV.zzz›âç_ãz0 _ 
V dos ƒo_lh`etos._W " '. - 
Válvula Aõrtica: ƒechzamento mesoe`1§s_1;õl1l-co com abertuzàa das -lac.'íne_a's co'm.p'a- Í 
fiível com h1lpoƒluxo,v_al`vula:rf.-' _" _' '_ . 
H'1lper›c'inesi‹a do Septo Inter-Ventricular.-V' 
_ _ Válvula Tr'icúsp11de_fe.TÂi:1°ioe_Di_r›eito`a presença de mult"1}plos'e*co>s='-em deterinvl-' 
nada ƒase do ciclo l_._eva a considerar 0 d'ia'gnõ_stico de Mix.-ioma'~da c_av1ldad-e_ '- ` 
d7:I'6'I:`Êd. V - ¡ 
_ 












_ Funções Ventrieulares Norwzaisl ` V 
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` ll°"®= ÂQÍ ll *W¿d E l 
-| . ~ z 
~ Requlsilania: ' _ _ _ _, ' ` 
imúwmz Tumor de ventrículo D _ _ _. __ _ 
_ 
Ã~Paciente submetida a ressecçao de mixoma do vehtritolo D“e /
V 
l `~troca de valva tricuspide por protese de PB n9 29. _ . 
Dado: Clínicos * - 4, _ ` 
I. H' ¢- . .. .__ -_ ` EXAME MACRQSCÓPICQI O* especsme e recebido em formalina e consta de 5 
Fragmentos irregulares e porçoes de aparetho valvat 
atrio-ventriculado. Os fragmentos medem; em conunto, 5,6 ×_5,8 2 5,0 cm
  





_ ,consnstencia e Frnavel. Aos cortes verificam-se supertncies lisas' e br
‹ 2 z _ ._ à _ ._ __ f .lhantes, pardo-acinzentadasm De permeio estao presentes extensas areas
~ I regulares granulosas, castanhas e opacas:.O aparelho valvar e represent›-f ~ _ . __ _ : do por uma lacnnea e porçoes de outra. Estas medem em cogunto 5,6 cm de 
r 
'I ' i _ v .~z parametro Interno. Mestram-se levemente espessadas e endurecxdas¡ estar 
'do parcialmente englobadas por um dos fragmentos descritos. ' 
` 
f - VSao enviadas secçoes representativas bara exame h
tølágsçz. ... r _ 
_ 
'. 
_ _; __ _.;_ _ ._._____ _ _ . _ _ 
EXAME Hicèos. D 9 _' 
' 
a f + * -` z_ ~ » . _ . . ~ 
_ 
_ 
__» |”_fÕ¿lÇQ. Os cortes hrsoologicos demonstram fragmenzgg Cndø- 
I mlocardlcos c~de lacineas valvares. lntenso'csp@$›s“mert ti 'I'. _ z' c Í í _ - - - =- _ . _ ‹ a__× o _broso e obervado no endocnrdgo, tendo de perme|O vasos grCn¿eE 
O ff ` _ ' - 'i '. ' › .À .`.'_' '= r ' - ` É 'C ÊGSÊÇOS ?SpeS5“S' alem de 'nf'ltP5Ú0 lflflumotorxo.mononuclcar; Do*GUODCGP LO 0Pl9*nG~sc_es esso eixo Con untiv - i ' em - »›- 
Circundado ' .l'f* p~ ` i' ' i Jf '- 9'VaSCul§Ê7;o qual se mCStP. por pro 1 Lraçao_de tecido mixoide, constituido por abunägñge estroma fracamente acrdofilnco com escassas celulas, ES+aS Sé dgqígém¡. '_~ N ~_..i . .iso aoament = . l--~ ._ ” c f' -=¿_ - _ ._ z -- 3.. -e OU em Pequenos Corooes, Sao arredondadas ou alongadas, com Qltoplèsma aCldbfll° dg rlmlÍ5€_¡mPP€Cl5ÓS. Tem nocleos arredondados e densos sem at* ' ' ' _ "-i ` “ ¬---- z .~ , z. -. 
_ 1 _'P'ëS- Âmplas areas necmotncas sao vistas de permezo, 35 É 
'por traves de fš quais contem hemorragia em organização c são-recobertas 
. 
* -of .. - r_ aderencuas as~Pacrneas , brina. A deposiçao_de Fibrina estabelece amplas VGlVaP€5 35 Quais exibem estroma espessado por pifica-se fibrose intersticial e hípepfpofja dg "" - ' ~ r ". `- _ _ . 
_ 
a- a ¿W" r_ Nao ha sinais de~malignidade;_ 
"‹' --,. 1 . 'U ¡~._ . fxorose; ko m|ocarcro ve 
f¡bras;*. - a 
Híõønøsticáš _i§f¿M1X0mA no vE&TñTcgLofo|R5lro_Ex¢ENsAMENT£`NfcRóT¿ 
.- __. zz__›__ ¿_;¡goQ_Ezcofi_TçoMso5f suP;Rfrc|AL. f*__¡ .,_;¬-»_¡_ 
_ ,_ ,ƒ“L^CÍN£^S DE_YALyuLA Tnicusvloe com Es9ESsAMENTô / ffiFtBRoso Do_EsTRomA,«ADEninAS À«MAssÀ'TUmoRAL.»M 
»_ _ _ FRAGMENTQS of-MrocÁRõio com F|BRosE*l&TERsTlclAL 
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^ Dos tumores mais ƒrequentemente en 
""contrados no coracao,_o¬mixoma_ocupa o primeiro luqar¡ a 
_brangendo cerca de 50% de todos`elesgV Í i - 
V 
“'.“Mw‹'Ê_7 ..¬ ~-Pode se assentar em qualquer par
~ te do coraçao sendo o atrio esquerdo acometido em 50% 
dos casos. ' Ú 
“ ' 
_ 
V"q tNo nossoštralhado apresentamos um 
~ unico caso de mixoma ventricular direito ocorrido no HGCR 
s em l6 anos derƒuncionamento, o que bem revela_a extrema 
V'raridade'deste tipo-de`tumor..l . ' 
, 
/ â 2%? 
---- ~ «~Â1_ ' -~=-0-méšoma de entriculo direito `pg 
de ocorrer em qudlquer idade, te o sido observado desde
A 
' os 7 meses até os 93 anos de vid , sendo que a maioria/5 
das 60 aos 60 anos,'sem preferencia de sexo. Neste caso 





A sua etiologia ë discutivel)sendo 
que hd autores que¿relatam¶como um simples trombo organi 
o s 
- = ' -. 
V Em nosso estudo o exame anatomo›paW 





.- ' 'a 1/ n.À 
_ 
nigna, constituida de estroma ƒracamente acidoƒilico, com 





atipias. ' = r 
V 
' Amplas áreas necrõticas, as quais 
~ ~ 
~ 
. -contêm hemorragia em organizaçao e sao¿recooertas_ _Wporm__M~HW 
"`4l4'.traves'ƒibr6ticasÇ -- o_“_ 
. 
"- 
q . _' 
_- q¡ f¿: f¿, ._" 1 _Éaoia tambëmqdficomprometimento .da `
` 
' ›valvaztricúspide;f qÍ"qÍq :_¡j“ __ 71z`_¶' . j -'” _" - ' 
K _ ¿¿¡¬,¿“¿¡j¡ ';_,£í._=~¿ Esses tumores_qeralmente apresen _f='¿ 
I 
z _T..¿ qtam;$š/p¿¿¿¢u;qd0sJtendoÉor igem no tecido cofifiuntivo subj'td_ 
,¿'Ç”` z-endoQàrdico.-'T;; Ff” ' ×fLa"z"ofnÂ`;14~ Í~< z s.= V" V Ú z- 
A '_ F '”_ --, ¡ _ « . - '_ w:_~›¿ -“ ¿~zj“z -::‹ - of 
c 'Qz_ . o:«fi- -z1~_' ;r Suas maniƒestaçoes clinicas . aprez“V 
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` '_"; Relatos de literatura, poräm dao a _ 
_ _ __, _ _ _ / 'presença de sincope nestes pacientes em torno de 90% dos 
._ casos observados, dispneidyâerca de 50% e sintomas ge ' 




`Ã` ` äNosso_flnicg caso, a paciente vinha : 
A 
lapresentando'dispnëia_hã grandes_esƒorcos hd mais_ lou 
Ímenos Z anolque progrediu para médios e'pequeno$W esƒor 
íços, junto com palpitações e_edema de MMLL, ' "É ja ,"h 
“ fi,¶@ve também ataques de sin ope re 
.'latadQ(por ela como desmaiod/em casa. ' _ /z 
I QuanÉ%(aos sintomas gerais estes 
'pacientes geralmente mostram infecção generalizada ou
_ 
› / - _ ' -' 
- 'doença sistemica com historia relativamente curta; _pƒe' 
bre hemossedimenta ao aumentada altera do das rotei 
¿%;.z~'K` as plasmaticas e anemia, (l)Íâossa paciente nos exames 
*fegy .`. 
Q' ›_ ./ . jV“aboratoriais revelava uma hemossedimentaçao aumenšada e V 
/ ‹.~ g p ~ ._aZteraçoes nas proteinas plasmaticas. ÉÊQ.¿£âQáZ 
- 
. 
V _.m V0 diagnóstico ë ƒeito hoje em dia / 
fe 
- ._ ,P - 
~com'maior-precisao¡devido a novos metodos de estudo 
_ 
do 
” ge aparelho circulatÕrio¿Ipíincipalmente a base da Ledpogra' 
`.d V'“' fig eudo catet£Qismoøcardiíão¿1(3)._ _ 
g l'lÍ. Í“à 'í p p_ _' 0›ÉCG pode ser normal ou revelar 
`¬ apenas sobrecarga ventricular direita¿ quando nao hd ou' 









_ f. ›- V'. . ' - fNo caso em questão¿a paciente apre; 
- sentavd alëm de sobrecarga ventricular direita; distúrz Í 
À Vbiafi de condução do ramo direito e bradicardi sznusal 
e Á¿Rv.érÕÉÊu%¿fsã@á2s é¿?.fgeQZ%šQ2ñ?áÍ%ze;Êš?ée%ãz¿¿ 1 
r 
~ 
¿ 5 nós Rsaószsfaâé zâiõé; nâocó“iz¿mé;zéaófipäó"ÍÀzâ"@%3'; 
//%í¿£2`sao ossdados mais comuns e muito mais raro e a .pre_ ¿-_ _' Q 
V' 
flÍdfib¿f'p'_°§: ÍB'gf;f dÉm nossos/estudod'o-laudoferadiolél_ 
Í 
_- 
'gico revelou apenas aumento de area cardiaca sem _éspeei¿ 
d =VflÍ_` É .!¬ "`? 7~~fzO5ecocardibgrama apresenta-se como `*` " 
iu um_exame altamente importante para sugerir a presença de
à 
-V. ó z _ /“ massa intra_cavitaria, e se revela eficiente em cerca de 







‹f<'A u- "%//No estudo ecofiardiogrdƒico realizado. 
, de (5 neste paciente õs observamos multiplgfifi ecos em _ _'L 
_ fl._zterminada_ƒase do ciclo,/dando Eomo suspeitaJ mixoma_,deW 
_ 
. __« 'wi Í í*-'_-_1Ç -- 
.cavidade direita, nao podendo determinar se do atrio ou 






3. Q4. Q 
Q.. cateterismo cardíaco o exame 
mais importante, e com maior especificidade para o dia 
.gnostico de mixoma de VD (l) no caso de nossa 
_ 
paciente 
. eBQ,revelou hipotensão em cavidades direita e esquerdajz . 
e fircuito pulmonar, prolapso da valva mitral e disci 
nesia do VD. 
‹
` 
. , 4 . `-* ' Ofltratamento ë basicamente cirurgico.
\ 
‹ 
Vl ' ' ‹ Nosso caso apresentado foi levado a 
' \ , _.Jí...----~ ` 
` 




'- 'cessidadšzãš troca dQ_valva tricuspide por p ãtese. 
f` 
As complicações da cir gia levam fi 
`conta.o estado atual do paciente e risco de embolia de
_ 
* " ', ivido a protese valvar.` V -' 
‹ V _ '
‹v 





i Relatamos neste trabalho um caso 




'O mixoma de V.D. ë uma forma bas 
tante rara de doença cardíaca adquirida. . ~ 
' 
_ 
- O exama fisico geralmente V não 
nos auxilia-a pontagde ser feito o diagnõsticof Víäëes 
sitando @ä,buscgz>ãnxilioAáäfmodernos métodos _ diagnõs 
. › “9“* - ` . * ticqgcomo o ultrassonograƒia e o cateterismo cardiaco . 
_ 
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